TCT-136: The Novel Synthetic Peptide PSRCDCR-NH2Is A More Potent Inhibitor Than Aspirin And Heparin In An Experimental Carotid Artery Thrombosis Model  by unknown
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SUHYLRXVO\UHSRUWHGWKHV\QWKHVLVRIDF\FOLFSHSWLGHWKH66365&'&51+WKDWH[HUWVDQWLSODWHOHW
HIIHFWV WKURXJK QRQ5*' LQWHUDFWLRQV LQ FRQWUDVW WR *3,,E,,,D LQKLELWRUV XVHG LQ FRQWHPSRUDU\
FOLQLFDOSUDFWLFH,QWKHSUHVHQWVWXG\ZHUHSRUWWKLVSHSWLGH¶VHIIHFWVFRPSDUHGWRDVSLULQDQGKHSDULQ
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PJNJK &DURWLG DUWHU\ EORRG ÀRZ ZDV FRQWLQXRXVO\ PRQLWRUHG ZKLOH WKURPEXV IRUPDWLRQ ZDV
LQGXFHGE\HOHFWULFDOVWLPXODWLRQDSSOLHGRQWKHFDURWLG¶VH[WHUQDOVXUIDFHPLQDIWHUWKHLQLWLDWLRQ
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DPRXQWRIEORRGDFFXPXODWHGRQDSUHZHLJKHGJDX]HSRVLWLRQHGRQDVWDQGDUGL]HGLQFLVLRQSHUIRUPHG
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UHVSHFWLYHO\SIRUDOOFRPSDULVRQV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&RQFOXVLRQV 7KH F\FOLF QRQ5*' SHSWLGH 66 365&'&51+ VLJQL¿FDQWO\ SUHVHUYHV FDURWLG
EORRGÀRZFRPSDUHGWRKHSDULQDQGUHGXFHVWKURPEXVZHLJKWFRPSDUHGWRDVSLULQDQGKHSDULQE\
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%DFNJURXQG7KHSUHVHQFHRIGLDEHWHVPHOOLWXVKDVDGHOHWHULRXVHIIHFWRQFRURQDU\DUWHU\GLVHDVH
*O\FHPLFFRQWUROUHGXFHVWKHFDUGLRYDVFXODUULVN2XUJRDOZDVWRHYDOXDWHWKHVDIHW\DQGHI¿FDF\
RIDXWRORJRXVERQHPDUURZPRQRQXFOHDUFHOOV%00&WUDQVSODQWDWLRQLQSDQFUHDWLFFLUFXODWLRQIRU
WUHDWPHQWRISDWLHQWVZLWKGLDEHWHVPHOOLWXV
0HWKRGV:HHQUROOHGSDWLHQWVZLWKFRURQDU\DUWHU\GLVHDVHDQG7\SHGLDEHWHVIRUPRUHWKDQ
\HDUVZKRZHUHUHFHLYLQJRUDODQWLK\SHUJO\FHPLFWKHUDS\:HDVSLUDWHGPOERQHPDUURZYLDLOLDF
FUHVWVDQGLVRODWHG%00&VZKLFKZHUHWKHQLQIXVHGWRWKHSDQFUHDVGLUHFWO\YLDEUDQFKHVRIVSOHQLF
DUWHU\RUVXSHULRUSDQFUHDWLFRGXRGHQDODUWHU\GXULQJRFFOXVLRQRIWKHGLVWDOOXPHQXVLQJRYHUWKHZLUH
EDOORRQV3DWLHQWVZHUHIROORZHGXSIRUPRQWKVSRVWSURFHGXUH7KHORQJWHUPIROORZXSLVRQJRLQJ
5HVXOWV 7KH FHOO WKHUDS\ ZDV SHUIRUPHG ZLWKRXW DQ\ SHULSURFHGXUDO FRPSOLFDWLRQ 'XULQJ WKH
PRQWK IROORZXS QRQH RI WKH SDWLHQWV KDG VHULRXV DGYHUVH HYHQWV  SDWLHQWV  VKRZHG DQ
LPSURYHG JO\FHPLF FRQWURO DOO SDWLHQWV UHPDLQHG LQVXOLQ LQGHSHQGHQW 7KHUH ZDV D VLJQL¿FDQW
GHFUHDVHLQ+E$FIURPDWEDVHOLQHWRGXULQJPRQWKVIROORZXSS 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17
SUR%13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 UHVSHFWLYHO\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EDVHOLQH OHYHOV RI 9(*)0&3 DQG ,/ZHUH QRW VLJQL¿FDQWO\ GLIIHUHQW 7KH OHYHO RI 9(*)
LQFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\DWGD\DIWHU3&,LQWKHJURXS,EXWQRWWKHJURXS,,SJP/WRSJ
P/S  LQ WKHJURXS , SJP/ WRSJP/S 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YVS 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WRS,QPXOWLYDULDWHDQDO\VLV%DVHOLQH17SUR%13
OHYHODQG¨9(*)9(*)DWGD\PLQXVEDVHOLQH9(*)ZHUHDVVRFLDWHGZLWK(3&PRELOL]DWLRQ
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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